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  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh nilai buku, 
nilai pasar dan earnings terhadap return saham dalam yang di terima oleh 
pemegang saham pada perusahaan Food and Baverage yang terdaftar di Bursa 
Efek Jakarta secara simultan maupun secara parsial. Sampel yang digunakan 
dalam dalam penelitian ini adalah 17 perusahaaan Food and Baverage selama 
periode 2005 – 2009. Tehnik analisis data dalam penelitian ini menggunakan 
regresi linier berganda dengan uji F dan uji t. Analisis regresi dilakukan 
dengan menggunakan data penelitian tahun 2005 – 2009. 
  Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah 
dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan : 
1. Berdasarkan uji regresi linier berganda selama periode penelitian, R 
square (R2) menunjukkan bahwa pengaruh nilai buku, nilai pasar dan 
earnings terhadap return saham sebesar 18,1 persen sedangkan nilai 
sisanya sebesar 81,9 persen dipengaruhi oleh faktor- faktor lain 
diluar keempat varibel independent tersebut 
2. Hasil penelittian selama periode penelitian menunjukkan bahwa 
secara simultan nilai buku, nilai pasar (MBV), earnings (EPS) secara 




parsial dengan tingkat signifikan 5 persen maka dari tiga variabel 
independent hanya nilai pasar (MBV) yang memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap return saham, sedangkan nilai buku dan earnings 
(EPS) tidak berpengaruh yang tidak signifikan terhadap return saham 
3. Variabel dependent dalam penelitian ini yaitu return saham. Hail 
penelitian secara simultan niali buku, nilai pasar dan esarnings 
memiliki pengaruh terhadap return saham. Hail secara parsial 
menunjukkan bahwa niali buku, nilai pasar memiliki pengaruh 
negative secara tidak signifikan sedangkan untuk nilai pasar 
memiliki pengaruh terhadap return saham 
4. Variabel independent yang terdiri dari nilai buku, nilai pasar (MBV), 
dan earnings (EPS). Secara parsial nilai buku berpengaruh negatif 
dengan nilai thitung -0,106 dan earnings (EPS) dengan nilai thitung -
0,200 karena lebih kecil dari t tabel sehingga dapat disimpulkan 
bahwa nilai buku dan earnings tidak berpengaruh terhadap return 
saham. Nilai pasar (MBV) berdasarkan uji t hasil thitung 4,176 yang 
berarti nilai thitung lebih besar daripada t tabel jadi, dapat 










5.2 Keterbatasan Penelitian 
 
  Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya adalah 
sebagai berikut : 
1. Tidak mencerminkan reaksi dari pasar modal secara keseluruhan. 





  Dari hasil analisis dan pembahasan permasalahan pada penelitian 
ini, maka penulis dapat mengemukakan beberapa saran yaitu : 
1. Bagi para investor yang akan menginvestasikan dananya dalam 
bentuk saham disarankan memperhatikan faktor – faktor lain selain 
tiga variabel tersebut yang merupakan faktor yang dapat memicu 
terjadinya reaksi pasar 
2. Bagi perusahaan disarankan nilai EPS positif sehingga dapat 
mendapatkan investor yang sesuai harapan perusahaan 
3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan menggunakan sampel yang 
lebih banyak, selain itu menggunakan data yang bebas dari 
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